













12 квітня  
1927 р.
Історія організованого культурно-про- 
світнього жйття украінців, що компактно 
проживають на півдні Берестейщини, бере 
свій початок ще з часів Першоі світовоі вій- 
нй. Традйціі' „Просвітй” принесли в Брест- 
Литовськ у 1916 році вояки полку ім. Т. Шев- 
ченка, сформованого з військовополоненйх 
украінців, що служили раніше в російській 
арміі. У сільській місцевості виникали 
украінські початкові школй. Напрйкінці 
липня 1917 року у містечку Дйвйні відбулася 
перша конференція вчйтелів цйх ш кіл1.
Можлйвості для пожвавлення укра'ін- 
ського просвітнйцтва з’явйлйся після укла- 
дення 3 березня 1918 року Берестейського 
мирного договору, згідно з якйм землі на пів- 
день від ПоліськоІ залізнйці було передано 
Укра'інській Народній Республіці.
При спрйянні украінськйх державнйх 
структур того ж року в Бересті організовано 
курси украінознавства для вчйтелів, ство­
рено украінську школу, вщкрито книгарню. 
У вересні на курсах слухали лекціі 120 учи- 
телів з Полісся, Холмщини, Підляшшя, у 
жовтні -  ще 200. Незважаючи на об’ектйвні й 
суб’ектйвні причини (нестача кадрів, шкіль- 
них прймііцень, навчальноі літературй, пе- 
решкоди німецькоі окупаційно'і влади тощо), 
планувалося відкрйтй 320 украшських
Ш К ІЛ ".
1 грудня 1918 року в Бересті відбувся 
установчий з’ізд „Просвітй”. Гогу вали засну- 
вання товариства Олександр Скоропис-Йол- 
туховський, комісар Холмськоі' губерні’і УНР, 
Карпо й Василь Дмйтріюкй та інші. Тоді ж 
гуртки „Просвітй” виникли в містечку Чер- 
навчицях (під Берестям) і в Кобрйні.
Невдовзі після евакуаціі німецькйх військ 
військово-політйчна сйтуація в регіоні за- 
гострйлася. Польська окупація завдала укра- 
’інському культосвітньому рухові на Поліссі 
тяжкого удару.
Спроби відродйтй „Просвіту” почалися 
вже після підпйсання 18 березня 1921 року 
Ризького мирного договору. Берестейщина 
разом з усіма західнобілоруськймй й захід- 
ноукрашськими землями відійшла до Поль- 
іці. У Поліському воеводстві, до якого вклю­
чено більшу частйну терйторіі Берестей- 
щини, згідно зі сфалынованими даними пе- 
репйсу 1921 року, украінців виявилося лише 
6,6% від усього населения (63 808 осіб)3. 
Хоча треба, звичайно, брати до уваги й те, що 
частйна полііцуків („тутейших”) не мала ще 
остаточно сформовано! національноі свідо- 
мості.
Міжнародні зобов’язання Полыці, декла- 
ровані нею констйтуційні гарантіі для націо- 
нальнйх меншйн (украінців, білорусів та ін.) 
формально обіцялй !м вільнйй національно- 
культурний розвиток, свободу вйконання 
релігійнйх обрядів тощо. У ст. 7 Ризького 
договору зазначалося: „Особи російськоі, 
укра'інськоі і білоруськоі національності в 
Полыці мають право в межах внутрішнього 
законодавства культивувати свою рідну мову, 
організовуватй і підтрймуватй своі школй, 
розвивати свою культуру і створюватй з ціею 
метою товарйства і спілкй”4. Це цілком від- 
повідало положениям Версальського трак­
тату, до якого Польща приедналася раніше, 
28 червня 1919 року.
Однак надіі на нормальний національно- 
культурний розвиток не справдилися. Стра- 
тегічною метою Польсько! держави стала 
інкорпорація Західноі Укра’інй і Західноі Бе- 
ларусі й вйнародовлення ’іхнього населения.
На цьому тлі аж ніяк не було вйпадко- 
вістю, що, скажімо, у Бересті з величезними 
труднощами легалізовувалась „Просвіта”. 
Берестейськйй лікар Василь Дмйтріюк 
6 серпня 1921 року подав заяву про реест- 
рацію організаціі польською владою. У заяві 
названо членів майбутньоі управй товарйст- 
ва. Це -  Петро Лещинкович, Грйгорій Дрозд, 
Андрій Туровський, Микола Маланчук, Ми- 
хайло Вольховйй. Пізніше до них додалися 
Павло Артемюк, Микола Крйжанівскйй. 
Серед засновнйків товариства були також 
Володимир Криницкий, Михайло Пантеле- 
вич, Микола Горщарук, Максим Шийко, 
Тйміш Олесіюк та інші. Під всілякймй вига- 
даними приводами влада зволікала з ре- 
естраціею товариства.
Василь Дмйтріюк, обраний 1922 року пос­
лом до сойму, захищав національні права 
укра'інського населения й на парламент­
ском у рівні. Укра'інськйй посольський клуб
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не раз вимагав відкрйття украінськйх шкіл 
на Поліссі, Холмшйні, Підляшші, запрова- 
дження украінськоі мовй як навчального 
предмету, працевлаштування безробітнйх 
учйтелів тощо. Польські правлячі кола біль- 
шість цйх вймог відхйлйлй.
Щойно в березні 1923 року поліськйй вое­
вода все-таки затвердив статут Украінського 
культурного товариства „Просвіта Полісся” 
з центральною управою в Бересті. Щоб маги 
змогу створювати філіі в містечках і селах, 
пізніше довелося внести до статуту змінй. 
Метою організаціі, визначалося в статуті, е 
розвиток просвітй й піднесення культурного 
становища украінського населения Полісся5.
Одразу ж  товариство розгорнуло широку 
діяльність: було організовано бібліотекй-чй- 
тальні, хор, драматйчні гуртки в Берестей- 
ському, Кобринському, Сарненському та ін- 









ськоі школи в Бересті. Управа налагодйла 
зв’язок з керівнйцтвом „Просвітй” у Львові, 
украі’нськймй представниками в соймі й сена- 
ті. Заходами „Просвітй” урочйсто увічнено 
пам’ять пйсьменнйка Олексй Стороженка 
(1805-1874), що в останні роки життя меш­
кав у Бересті й на прйміському хуторі 
Трйшйні. Його ім’ям назвали відкрйту нас- 
тупного, 1924 року прйватну семйкласну 
укра’інську школу в Бересті. При школі дія- 
ли курси для дорослих. У грудні 1923 року в 
селі Дмитровичах Берестейського повіту 
створено філію  добровільного товарйства 
„Рідна хата” (осідок у Холмі), що ставило й 
просвітні цілі.
Пожвавлення укра'інського культурно- 
просвітнього руху на Поліссі налякало поль- 
ську владу, що засвідчують архівні докумен- 
ти. У звіті поліського воеводського управлін- 
ня стосовно суспільно-політйчно'і сйтуаціі в 
червні 1923 року зазначалося, що „акція 
украінськйх діячів протй польськоі' початко- 
воі школи підтрймуеться укра'інськйм насе­
лениям, у деякйх місцевостях попадае на 
добрий грунт”6. Ще промовйстішйй звіт кор­
пусу охорони прикордоння за 1923 рік: 
„[...] Крім більшовйцькоі агітаціі, на цій те- 
рйторіі дедалі пошйрюеться агітація украін- 
ською організаціею «Просвіта» (украінські 
самостійнйкй), що під вйглядом створення 
кооператйвів об’еднуються в різнйх місцях 
тутешньоі округи. Прагненням украінськйх 
самостійнйків е незалежна Украіна. Це рух 
небезпечнішйй за більшовйзм, бо його керів-
ники -  люди інтелігентні, переважно з вй- 
щою освітою. Прйміром, Рукавйчко Андрій, 
колйшній ад'ютант отамана Іскрй, Шевелло 
Пилип -  обидва живуть у Дубровйці. У Бе- 
ресті керівнйкй «Просвітй»: лікар Дмйтрікж
-  «гблова „Просвітй”», адвокатй Пантелевйч 
і Криницкий -  заступники «голови», урядо- 
вець Берестейсько'і піддйрекціі Прокіп -  
секретар «Просвітй», Дрозд -  теж працівнйк 
Берестейськоі' піддйрекці'і -  «голова культ- 
освітньо'і секці'і», Вольховий -  «голова госпо- 
дарськоі секці'і» [...]
У Бересті організація налічуе 35 осіб. 
Ядро організацй містйться в с. Ліново Берес­
тейського повіту, де головні діячі Бакалов 
Олександр і Воронкевич. Перший е зв’язко- 
вйм між Берестям, Львовом, Холмом і Вар­
шавою.
Організація взагалі дуже активна, успіш- 
но розвйвае агітацію по селах. У цьому особ­
ливо відзначаються попи (священнослужи­
теле й учйтелі украінського походження. 
Що далі на південь, то сйльніша діяльність 
«Просвітй». На цих теренах агітаторй пово- 
дяться дуже вороже, просто зухвало, явно 
настроюють населения проти Полыці.
Опорні пункти «Просвітй», крім Берестя,
-  Пинськ, Лунинець, Сарни. У Сарненському 
повіті за діяльністю «Просвітй» пильно сте- 
жить розшукна поліція (дефензива), іі на- 
гляд охоплюе Дубровицю, Висоцьк...”7.
Уже в 1923 році в багатьох місцевостях 
Полісся населения бойкотувало польські 
школи. У Пинському повіті Поліського вое­
водства в польські школи пішло тількй 5-7% 
дітей шкільного віку8,лселянй відмовлялйся 
лагодити шкільні будинки, доставляти па- 
ливо.
Після ухвалення польським соймом 31 
липня 1924 року „Закону про мову й органі- 
зацію шкільнйцтва для національнйх мен- 
шин” на Поліссі проведено громадську 
кампанію подання декларацій про відкрйзтя 
украінськйх шкіл. Однак вона наразилася на 
дуже сильну протйдію як місцево'і адмініс- 
траціі, так і польських політйчнйх партій, 
культосвітніх організацій (ППС, Польського 
шкільного товарйства („Polska Macierz 
Szkolna”) та ін.).
Панівні позйціі займалй польські школи. 
У 1925/26 навчальному році польські почат- 
кові школи становили в Поліському воевод- 
стві 98,6%. Серед вчйтельства укра'інців було 
одйнйці. Польська влада просто знехтувала 
бажання непольського населения Полісся 
мати школи рідною мовою. У 1928/29 на-
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вчал^ному році тут уже зовсім не було укра- 
інськйх і білоруськйх державних початкових 
шкіл. Незначні поступки, на які пішов 
режим „санаціі”, власне не змінйлй сйтуаці'і. 
У 1930/31 навчальному році в Поліському 
воеводстві статус державних, крім поль- 
ських, мали 1 білоруська й 10 польсько-біло- 
руських початкових шкіл. У 30 польських 
школах вивчалася білоруська мова як пред­
мет, а також існувало кілька польсько- 
украінськйх шкіл. Тож „Просвіті” доводи­
лось і далі на сво'і обмежені коштй утрйму- 
ватй едйну украінську школу в Бересті й ор- 
ганізовуватй украінську самоосвіту.
Після травневого (1926 р.) державного 
перевороту адміністратйвно-поліційнйй апа- 
рат „санаційного” режиму здійснював полі- 
тику „державно! асйміляціі”, у якій саме 
польським школам надавалося особливо 
важливого значения. На конференціі кура- 
торів шкільнйх округ у Варшаві 22-24 
червня 1927 року наголошувалося, що освіта 
перетворилася на політйчнйй чйннйк. Усі 
прйватні школи в Польші малй поступово 
зникнути в умовах умйсного обмежування 
Польською державою діяльності 'іх -  аж до 
закрйття. Підкреслювалося: „Приватна осві- 
та законом дозволена, однак ми повйнні так 
якісно й кількісно організуватй державну 
освіту, щоб громадська школа стала потре­
бою, а приватна -  зайвиною”9.
Рішучі вимоги до польського уряду, 
зокрема і в галузі освітй та культури, 
поставив з’ізд украінського соціалістйчного 
об’еднання „Селянский союз”, що відбувся 
11 липня 1926 року в Бересті. У прййнятій на 
ньому резолюціі зазначалося: „З’і'зд одно­
голосно стверджуе, що з варшавським пере­
воротом тяж ке положения украінського 
селянства на Поліссі не змінйлося на краще 
ні в чому... Потреби земельні, шкільні, куль- 
турно-національні і господарчі украінського 
селянства нехтуються далі...”10. З ’ізд зажа- 
дав, крім здійснення заходів соціально-еко- 
номічного характеру, також свободи слова, 
друку, вільності організацій, відкрйття укра- 
інськйх шкіл, висловив протест проти на­
сильно! полонізаці! украі'нськйх дітей у 
польських школах.
Створене в жовтні 1926 року Укра'інське 
селянсько-робітнйче соціалістйчне об’еднан­
ня („Сель-Роб”) теж наполеглйво обстоюва- 
ло національні права укра'інського населен­
ия. Актйвізаці! в другій половйні 20-х років 
національно-вйзвольноі боротьби спрйялй 
також Білоруська селянсько-робітнйча гро­
мада, яка мала своі гуртки в Пружанському, 
Косовському, Пинському, Лунинецькому та 
іншйх повітах Поліського воеводства, і Ком- 
партія Західноі Білорусі.
На виборах до сойму в березні 1928 року 
діячі „Просвітй” надали підтрймку Сель- 
Робу. Обраний за списком Сель-Робу-лівйці в 
Берестейській окрузі Іван Волоський уві- 
йшов до складу білоруського посольського 
клубу „Змаганне”. Парламентські фракці! 
Сель-Робу й клубу „Змаганне” часто висту- 
пали спільно проти національного гноб- 
лення укра'інського й білоруського народів. 
Украінськйй клуб розробив законопроект 
про організацію освітй непольського насе­
ления, але він був відхйленйй.
Сель-Роб поступово створив розгалужену 
мережу своіх гуртків у Берестейському, Коб- 
ринському, Дорогичинскому, Пинському, 
Столинському, Камінь-Кашйрському й Сар- 
ненському повітах Поліського воеводства. 
Пройшовши на виборах до складу органів 
місцевого самоврядування, актйвістй Сель- 
Робу ставили вимоги відкрйття украшських 
шкіл. Украінські представники двічі нама- 
галися провести рішення про публікацію 
розпоряджень магистрату в Бересті як поль­
ською, так і украінською мовами, але безус- 
пішно. В ухваленій 24 березня 1927 року 
декларацй вони заявили, що й надалі бороти- 
муться „з усіма проявами системи денаціо- 
налізаці! укра'інського населения, особливо в 
















Перші підсумкй організаційного зростан- 
ня „Просвітй” на Поліссі підбйв П з’ізд у лю­
тому 1927 року. У його роботі взяли участь 
120 делегатів. На голову з’ізду був обраний 
Василь Криницкий. Відбулйся вибори ново! 
управи. Туди ввійшлй Павло Артемюк (ди­
ректор украшсько! школи ім. О. Сторо- 
женка), Микола Горщарук, Гнат Олексіюк12.
Використовуючи легальні можлйвості 
роботи через „Просвіту”, діячі Сель-Робу 
переходили в п гуртки, бібліотекй-чйтальні. 
У 1928 році налічувалося 112 гуртків 
„Просвітй” (1601 особа), у 1929 році -  127 
(1754 особи) в Берестейському, Кобрин- 
ському, Дорогичинському, Пинському, Сто- 
линському й Пружанському повітах13. Ефек- 
тивко працювали повітові управи в Бересті й 
Кобрйні. У Бересті проводилися загально- 
освітні й кооператйвні курси. Тривала пропа- 
гандистська акція за відкрйття украшських 
шкіл. Проте шкільна кампанія не мала 
великого успіху, бо влада на всіх рівнях нех- 
тувала такі звернення, керуючись наста- 
новою: „Нехай білорус чи украінець вивчить 
свою мову в державних (тобто польських. -  
О.В.) школах, а не в Товарйстві білоруськоі' 
школи чи «Просвіті»... Нехай історію біло- 
руського чи украі'нського народу предста­
вить молоді польський педагог, а не самоук, 
керівнйк білоруськйх чи украшських про- 
світніх курсів”14.
Актйвістй-украінці організовувалй на 
місцях кооперативи, осередки національноі 
культури („Рідна хата”). Самодіяльні худож- 
ні колективи влаштовували вистави. Розпов- 
сюджувалася украінська преса -  газети
„Діло”, „Сель-Роб”, „Наше життя” та інші 
До початку 1929 року „Просвіті” вдалося 
створити на Поліссі 127 бібліотек-чйталень 
Проте дальше розгортання діяльності 
„Просвітй” стримувалося не тількй утисками 
з боку польсько! влади, а й постійнйм браком 
коштів. Переважно незаможні селяни-укра- 
інці не могли належно підтрйматй товарист- 
во. До того ж „Просвіта” втратила власне 
прймішення -  Поліська православна консис- 
торія виселила и з братського будинку. Тож 
довелося збирати гроші на будіврйцтво На­
родного дому. А ще ж товариство покривало 
витрати на утримання укра'інсько! школи в 
Бересті.
Певну допомогу надавали украінські 
поели, центральна рада „Просвітй” у Львові, 
західноукраінські політйчні партіі'. У гурт- 
ках Сель-Робу в Іловській гміні Кобрйн- 
ського повіту вйрішйлй скорйстатйсь орйгі- 
нальним методом -  зобов’язатй своіх членів 
не пити горілкй, не курити, аби ощадити гро- 
ші й  ужити ІХ на культурно-просвітні цілі15. 
Певний час допомога надходила і зі сходу -  
з Радянсько! Украінй. Так, у поданому для 
обговорення на засіданні Бюро ЦК КГ1(б)У 
проекті кошторису витрат на украшську 
роботу за кордоном (документ датуеться 
6 січня 1927 р.) серед іншого передбачалося 
вйділйтй кошти на утримання середніх шкіл 
у Бересті й Пинську (по 400 крб. одноразово), 
створення в цих же містах сільськогоспо- 
дарських шкіл (по 3 тис. крб.), спорудження 
Народного дому в Бересті (4 тис. крб.), орга- 
нізацію „Просвіт” у Кобрйні й Пинську (по 
200 крб.)16.
На початку 30-х років посилилися пере- 
слідування „Просвітй” польською владою, 
яка звинувачувала товариство в антидержав- 
ній діяльності, політйчній агітаціі' тощо. 
В умовах репресій 1930 року уцілілй тількй 
79 гуртків „Просвітй” (1534 особи), наступ- 
ного року -  56 (1031 особа)17. Позйціі ціеі' 
легально! культурно-просвітнйцько! орга- 
нізаціі підрйвалйся політйчнйм екстреміз- 
мом комуністів, які прагнулй надатй іі’ роботі 
революційного характеру. Врешті, це, з одно­
го боку, призвело до розколу всередйні 
„Просвітй”, звуження іі діяльності18, а з 
другого -  стало підставою для режиму зав- 
дати нових ударів товариству. „Після того як 
було зібрано достатню кількість матеріалів, 
що однозначно свідчать про тіснйй контакт 
окремих гуртків «Просвітй» з членами 
КПЗБ, служба безпеки зажадала від голов­
ного керівнйцтва усунути з товариства під-
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рйвні елементй під загрозою припинення ді- 
яльності всіеі організаціі”, -  зазначалося у 
звіті поліського воеводй В.Костека-Бернаць- 
кого, надісланому до МВС у 1933 році19.
Під тйском адміністратйвнйх і поліційнйх 
органів керівнйк „Просвітй на Поліссі” 
Олександр Базилевич змушений був 1 червня 
1932 року закрити 30 бібліотек-чйталень -  
„вогнищ комунізму”. У 1933 році ліквідовано 
всі сільські бібліотекй-чйтальні, залйшйлася 
тількй одна -  в самому Бересті. Така ж доля 
спіткала й гуртки -  з них далі працювали 
тількй два. Відтоді „Просвіта” в Поліському 
воеводстві занепала. Критичним було 
становище украінськоі школи в Бересті. 
Керівнйкй управи зверталися по фінансову 
допомогу у Львів -  до „Рідноі школи”, Зем- 
ського іпотечного банку, товариства „Дніс- 
тер”, а також до украі'нськйх парламентарів. 
Невелику підтрймку -  як кредит -  надав 
Украшський кооперативний банк у Бересті. 
Ініційована „Рідною школою” восени 1932 
року акція за створення украі'нськйх шкіл на 
Поліссі не мала успіху передусім через від- 
сутність там низових структур цього освіт- 
нього товариства. Протест проти закриття 
гуртків „Просвітй” (як і Товариства білорусь- 
коі школи) висловила в січні 1933 року трупа 
білоруськйх пйсьменнйків, публіцйстів, що 
гуртувалися навколо радикально! „Бела- 
рускай газеты”20.
У 30-ті роки західнобілоруська інтеліген- 
ція намагалася налагодити тісніші контакта 
із західноукраінськймй організаціямй, зокре- 
ма централею „Просвітй” у Львові. Створе- 
ний у Вільні двома західнобілоруськймй 
культурно-освітнімй організаціямй (Товари- 
ством білоруськоі школи і Білоруськйм ін- 
ститутом господарства та культури) Шкіль- 
ний секретаріат 17 липня 1936 року звер- 
тався до „Просвітй”, часопису „Рідна школа” 
у Львові в справі захисту інтересів білорусів, 
зокрема в пресі, польському соймі й сенаті 
(там не було білоруськйх представнйків)21. 
Однак спільного фронту боротьби проти 
полонізаціі не було створено.
У 1935 році польська влада заборонила 
„Просвіту на Поліссі”22. Тоді ж закрито й 
украі'нську школу ім. Олекси Стороженка. 
Це мало вкрай негативна наслідкй для на- 
ціонально-культурного життя місцевйх 
укра’інців. У регіоні не залишилося жодно! 
структури, яка б могла протистояти насиль- 
ній полонізаціі. Знищивши украі'нські куль- 
турно-освітні осередки, влада складала нові 
плани посилення полонізаційного тиску, зо­
к р е м а  п е р е д б а ч а л о с я  у н е м о ж л и в и т и  п р а ц ю  
у кр а і'н ц ів , б іл о р у с ів  і р о с ія н  у с ф е р і  н а в іт ь  
п о л ь с ь к о г о  ш к іл ь н й ц т в а .  Т а к , п о л іс ь к й й  в о е ­
в о д а  В а ц л а в  К о с т е к -Б е р н а ц ь к и й  у  л ю т о м у  
1937 р о к у  в т а е м н о м у  л й с т і  д о  М ін іс т е р с т в а  
в н у т р іш н іх  с п р а в  П о л ь ш і п р о п о н у в а в :  
„ ... В ч й т е л ь с ь к і  с и л и  д л я  п о л іс ь к о г о  с е л а  
м аю т ь  б у т и  р е т е л ь н о  д іб р а н і з -п о м іж  е л е м е н -  
т ів  п о л ь с ь к о г о  я д р а ,  щ о  м аю т ь  ід е о л о г іч н е  
н а с т а н о в л е н н я  й п о ч у т т я  з н а ч у ід о с т і  місіі', 
я к у  т у т  п о т р іб н о  в и к о н а т и . Н е  м о ж е  б у т и  й 
м о ви , п р й н а й м н і в п р о д о в ж  10 н а й б л и ж ч и х  
р о к ів , щ о б  у ч и т е л е м  н а  П о л іс с і  м іг  б у т и  ро- 
с ія н й н , у к р а ін е ц ь  чи  б іл о р у с ,  н а в іт ь  м ісц ев й й  
п о л іш у к ” 22. У с е  ц е  п о г л и б л ю в а л о  п р о ц е с  д е - 
н а ц іо н а л із а ц і і  у к р а ін с ь к о г о  н а с е л е н и я .
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